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Szójegyzék
acít- ‘kínoz’ (ED 21) (acít- agrit- kend) 
-ti'-mi'z: 94,126 
adaq ‘láb’ (ED 45)
—ín: 351 
~lig: 117
adas ‘barát’ 235 (ED 72) 
adni- ‘elválik, szétválik’ (ED 68) ld. atríl- 
~gay: 208
adruq ‘külön(álló)’ 267 (ED 65) 




agnt- ‘gyötör’ (ED 92) (асй- agrit- kend) 
~ti'-mi'z: 94,127 
agu ‘méreg’ (ED 78)
—lúg: 162
al- ‘(szavát) elfogad’ (ED 124)
~i'p: 174,236








amran- ‘szeretetre méltónak lenni’ (ED 163) 
~maq: 215
amti ‘most’ 36, 98, 113, 130, 159, 190, 226, 
240,255,278,296,306,328 (ED 156) 





áriig qiliirw 180 
~qa 335 
~lig 4,18,273 
anta ‘ott, onnan’ ld. ol 
~da: 16,209
anfiq- ‘esküszik’ (ED 180)
~di'-mi'z: 137




ariti ‘teljesen’320 (ED 211)




arfiz- ‘hagyja magát félrevezetni’(ED 211)
~i'p: 173
artuqi ‘meg, és’ 12 (ED 204) 
asra ‘lent’ 80 (ED 250) 
as ‘étel’93 (ED 253) 
asa- ‘táplálkozik, magához vesz’ (ED 256) 
~duq-umuz: 337 
at ’név’ (ED 32)
~ih: 358
atir- ‘ szétválaszt’ (ED 66)
~gali: 48
atril- ‘elválik’ (ED 68)
~f: 16








azgur- ‘félrevezet’ (ED 283)
~duq-in: 19 
-ugli: 164
azu ‘vagy’237,267,288 (ED 280) 
adgü ‘jó, a Jó’(ED 51)
~g: 27
adgü qilMlig: 42,107
adgütí ‘helyesen, jól’ 249,294,319,322 (ED 53) 
agsüt- ‘hiányosan tesz’ (ED 117)
~tü-müz: 239,369 




iilig2 ‘ötven’282 (ED 141) 
amgat- ‘gyötör’ (ED 159)
~ir-biz: 336,352 











-ti: 232, 247, 260, 267, 284, 286, 302, 
310,312,317 
—ür: 79
arin- ‘lustálkodik’ (ED 235) (arin- armagür-
hend)
~ip: 291,303
ark ‘akarat, erő’ (ED 220)
—i: 61
árkiig ‘hatalmas, hatalommal bíró’ 55 (ED 224) 
-in: 292,302
arksiz ‘akaratlan’ (ED 226)
-in: 61,292,303
armagür- henyél’ (ED 232) (arin- armagür-
hend)
~üp: 248,292,303 




at’öz ‘test’233 (ED 74)
aw ‘ház’ 286 (ED 3) (aw barq kend)
~ká: 272 
-ning: 150









bacaq ‘böjt’ 175,284,293,294,313,322,367 
bagir ‘has’(ED 317)
-In: 121
balig baskg (hetid) ‘sebesült (és) sérült’ 9 (ED 
335)
baKq- ‘megsebesül’ (ED 337)
~duq-in: 76
bar ‘van, létezik’ 62,200,247,260,266,283,
310 (ED 353)






barim ‘vagyon’ (ED 366)
~qa: 237,287
barq ‘tulajdon’ 286 (ED 359) (aw barq kend) 
~qa: 272
130
basl ‘seb’90 (ED 376)
9
bas2 ‘fej; kezdet’(ED 375)
-i'n-ga: 163 
~Hg: 91
bat- ‘(le)nyugszik’ (ED 298)
~ar:61
barü ‘óta’ 17, 32,50, 86,122, 133, 162, 168, 







bért- ‘(meg)sért’ (ED 358) (si- bért- kend.) 
~di-miz: 88,366
bes ‘öt’ 5,46,95,96,122,330,354,375 (ED 
376)
-inc: 74,116,121









bilga ‘bölcs’220 (ED 340) 








bir ‘egy’ 71, 117, 165, 215, 231, 246, 258, 
281,309,311,314,315,319,323,324,375 (ED
353)
birla ‘együtt’ 2 (ED 364) 









bosu- ‘megszabadít (t.i. a bűntől)’ (ED 377) 
-gali: 47 
~yu: 301,325
bosun- ‘megszabadul’ (ED 383)
-gali: 305 
—taci: 263,271
~u: 37, 67, 99, 114, 130, 160, 191, 227,
241,256,279,296,307,316,328,343,374 
bosuncsuz ‘megbocsáthatatlan’ 35 (ED 383) 
bu ‘ez’ 65,78,122,153,159,222, 238 (ED 
291)
bulung ‘sarok’ (ED 343)
~ug: 49







buyan erényes cselekedet’ 178 (ED 386)
(buyan bügta kend.) szanszkrit eredetű szogd 
közvetítéssel 
-cl: 103
bűz- ‘elpusztít’ (ED 389)
158
buzul- ‘megsérül’ (ED 391)
-ti:225




caidan ‘böjti csarnok’ kínai 
~ta: 312,321




culwu ‘(isten)káromló’ 34,58 (ED 418) 





eki/aki ‘kettő’ 40, 51, 91, 117, 162, 195, 281 
(ED 100)
-nti: 39,65,71,118,166,216 
elit- ‘visz’ (ED 132)
~ip: 142
es ‘társ’ 234 (ED 253) (es tus kend) 
et- ‘szervez, rendez’ (ED 36)
~ip: 265
Fanrind személynév 37 pehlevi 
fristi ‘angyal’ szogd 
-Jár: 261
hirza ‘bocsássa meg!’ 38, 68, 100, 115, 131, 
161,192,228,242,257,280,297,308,329,344,
375 pártus
/ormuzta tangri ‘Hormuzta isten’ 1,7,70 perzsa 
~li: 30





ünan- ‘hisz’ (ED 188) (mán- tayan- hend) 
li'-mi'z- 212
‘iW‘íd- ‘küld’ (ED 37)
-dl: 15 
li'-mi'z- 278
ici ‘báty’ (ED 20)
~li:31
ickak ‘démon, gonosz’ (ED 24) (yak ickak
hend.)
~ká: 182
ickü ‘ital’93 (ED 24)
‘icra ‘belül, bent’ 41,52 (ED 30)
—ki: 120






‘in- ‘alászáll’ (ED 168) 
ti: 4
‘ini ‘öccs’ (ED 170)
~li:31
irincü ‘aljasság’ (ED 236)
~ká: 335 
~lüg: 332
is ‘munka, dolog; tett, ügy’ 334 (ED 254)
~ig: 152






kalür- ‘hoz’ (ED 719)
~di: 264 
~üp: 142
kantü ‘maga, saját maga’ 14,63,336,338 (ED 
728)
kargat- ‘elégtelenül tesz’ (ED 743 kerge-) 
~ti-miz: 240,370
kargak ‘kell’ 232, 285, 302,311, 317, 327 (ED 
742)





kertü ‘igaz’55,105,168,193 (ED 738) 
kesra ‘után’209 (ED 751)
Ideig ‘kicsi’ (ED 696)
-ka: 124
kigür- ‘bebocsát’ (ED 712)
—süg: 266
kiksiir- ‘uszít’ (ED 714)
~ü: 143
kim ‘ki’ 164,204 (ED 720)
ldsi ‘ember, személy’ 138
~g: 140,142 
-ka: 117,274 
kök ‘ég’80 (ED 708) 















küclüg tangri Erős isten’
-ka: 211,245






kön ay tangri ‘a Nap és Hold istene’ 46,151,217 
-ka: 40,51,211,245
küria- ‘becsap’ (ED 745)
~di-miz: 149
manastar ‘bűneink’ 38, 68,100,115,131,160,
192,227,242,257,280,297,307,329,343,374
pártus
mán ‘én’ 36 (ED 346)
mangigü ‘örök’15,29 (ED 350 beíjgii)
mangiz ‘ábrázat’ (ED 352 berjiz ) (öt) maqiz
hend)
~i: 83
munca ‘annyi’ 128,156 (ED 349)
mung ‘bánat’ 267 (ED 347 burj) (mung taq
hend)
-umuz: 237,288
muntag / mundag ‘így’ 33,35 (ED 349 buntag) 
na ‘mi?’200,209,254 (ED 774)
~dá: 202,206
паса valahányszor), ahány(szor), meny- 
nyi(szer)’ 54,57, 88,93,97,104,124,125,126, 
127,136,137,138,140,143,145,146,148,149, 
152,155,157,174,176,177,180,239,326,330, 
332,333,362,369 (ED 775) 
nigosak ‘hallgató (amanicheus egyházban)’ 213, 
358
nőm ‘tan, vallás, vallási közösség’ 372 (ED 777) 






nomcí ‘prédikátor’ 361 
-min-173
nomla- ‘prédikál’ (ED 778)
-sár: 171
nőm quti ‘magasztos tan’
-nga: 372




o l‘az’ 6,28,30,31,46,85 (ED 123) 
am: 342 
ani'ng: 174





on ‘tíz’ 79,90,134,159,228,238,356 (ED 166) 
-unc: 243
ottangri ‘a Tűz istene’74 
ordu ‘palota’ 40,52 (ED 203) 
orun ‘hely’ (ED 233)
~in-ta: 224 [ominta] 
ot ‘fu (ED 34)
-i'g: 355 
~qa: 97
otuz ‘harminc’ (ED 74)
~da: 375
öd ‘idő(pont/tartam)’ (ED 35)
—ki: 196 
~ün:7
ög ‘értelem’ (ED 99)
-süz: 13,20 
~ümüz-ni: 18
ökün-/ögün- ‘megbán (bűnt)’ (ED 111)
~ür-biz: 113,190 
~ür-mán: 37
öl ‘nedves’95,353 (ED 124)
öl- ‘meghal’ (ED 125)
~ür: 60





öng ‘szín’ (ED 167 ölj) (öq maqiz kend.)
~ü: 83
öngi ‘különb’ 64 (ED 170) 
öngrö ‘előtt’200 (ED 189)
öngü ‘elülső’ 45 (ED 167 ld. örj) 
öt ‘tanács’ (ED 36)
~cá: 366
ötagci ‘adós; vétkes’ 129,346 (ED 53 ötekci) 
(ötagci berimci hend.) 














özna- ‘lázad’ (ED 289)
~di-miz: 110




padwa^tag tangri ‘Padvahtag isten’ 262 szogd 
pusi ‘adomány, alamizsna’ 177,259,269 kim 
~qa: 357
qalti ‘hogyan’ 203,208 (ED 618)
qamag ‘mind, összes’ 2,10,21,41,82,231 (ED
627)
qamsat- ‘elmozdít’ (ED 629)
-ti'-miz: 224 
qapig ‘kapu’ (ED 583)
-1:46 
~i'n-ga: 163





qat ‘réteg’ 79,80 (ED 593) 









qffih- ‘megteremtődik’ (ED 623)
-mis: 14
qffltac ‘tett, cselekedet’ 180 (ED 623)
~In-ga: 17 
-in: 134,349 (Inst.)
-in: 359 (Acc.) 
áriig qilM 180 
~lig 4,18,273 
—qa 335
adgü qilinclig 42,107 
qírq ‘negyven’ 12,92 (ED 651) 
qiw ‘kegyelem’ (ED 579)
-1:83
qízgan- ‘fukarkodik’ (ED 667 qisgan-)
-i'p: 268








qorqít- ‘megfélemlít’ (ED 655) (qorqit- űrkit-
hend.)
-ti'-miz: 124
qorquncsuz ‘félelem nélküli’ 290 (ED 657
qorqincsiz)
qowla- ‘rágalmaz’ (ED 584)
~dl-mi'z: 141
qudas ‘rokon; bajtárs’ 235 (ED 607 qadas) 
qulqaq ‘fül’ (ED 621)
-in: 350
qurug ‘száraz’ 95,353 (ED 652) 
qut ‘áldás’ 187 (ED 594) ld. még nőm qufi 
~i: 82
qutlug ‘áldott’ 39 (ED 601) 
quwrat- ‘összegyűjt’ (ED 586)
-igli: 261
Raimast személynév 36 pehlevi 
sac- ‘szétszór’(ED 794)
-ti'-miz: 276
saqm- ‘gondol’ (ED 812)
~ur-biz: 331
saqrnc ‘gondolat’ 331 (ED 812)
-in: 133,348 
imi'z-ni: 19,251
sayu ‘minden egyes’ 299, 330, 370, 371 (ED 
858)
saw ‘szó’34,58,141,142 (ED 782)
-in: 174,235
sagiz/sakiz ‘nyolc’ 80 (ED 823)
-inc: 193
sawig ‘szeretet, (kedv)’(ED 787)
~in-cá: 234,340


















sün- ‘ad’ (ED 834)
~up:351
suq ‘mohóság’ 11,289,340,347 (ED 804)
suw ‘víz’ 120 (ED 783)
suw tangri ‘a Víz istene’ 73









simnu ‘Simnu’ 18 szogd 
-11:31 
-lugun: 4
tamga ‘pecsét’215 (ED 504)
~qa: 360
~si: 217,219,220,222,226 
tamgala- ‘pecsétel’ (ED 506)
-di'-miz: 215
tamu ‘pokol’ 163,198 (ED 503) 
tanuq ‘tanú’(ED 518)
-1:139
tapm- ‘szolgál (istent)’(ED 441)
-tü-miz: 186,189
tapla- ‘elégedettnek lenni’ (ED 440)
-máz-151
taq ‘ szükség’ (ED 463) (mimg taq hend)
-iiniz: 238,288
tayan- ‘hisz’ (ED 569) (inán- tayan- hend.) 
lí-mí/- 213
tag- ‘elér, ér’ (ED 476)
~ip: 238,288 
-mádi: 254
tagi ‘-ig’ 124 (ED 477 tegi) 
tagra toS ‘körbe-körbe’ 48 (ED 491)
tágan- ‘forog’ (ED 488)
~ür: 48














tangrici ‘prédikátor’ 361 (ED 524)
-min 172
tartrü ‘helytelenül’ 172 (ED 459) 
tawla- ‘csal’ (ED 440 Hap.leg.)
~di-miz: 148 










fiitan- ‘kifogást keres’ (ED494)
-i'p: 304
tűdig ‘élőlény’ (ED 520) (tűdig túráig kend) 
-ig: 123,147,183,354 
~qa: 96, 116, 118, 119, 120, 121, 128, 
157,275




tirgür- ‘életre kelt’ (ED 545)
-sár: 26 
~ür:26
tírig ‘élő’92 (ED 543) 




toduncsuz ‘telhetetlen’ 11, 289, 339, 347 (ED 
458)








tök- ‘elpocsékol’ (ED 477)
~tü-müz: 276
törlüg ‘féle’ 5, 89, 96,116,134,159,223, 258, 
269,354,355 (ED 546)
tört 48,89,118,214,222,243,309 (ED 534) 
-ünc: 73,101,120,219




töz ‘alap’ (ED 571) (töz yilti'z hend)
~i: 25,44,84 
~in-ga: 21
túr- ’álf (ED 529)
~ur: 81
túráiig ‘élőlény’ (ED 531) (tűiig túráiig hend.) 
~ig: 123,147,183 
~qa: 128,275
tus ‘egyenlő’ 235 (ED 558) (es tus kend) 








tutun- ‘elakad’ (ED 458)
-ti': 255
tükati ‘teljesen’ 231, 249, 270, 318, 320 (ED 
479)
tüman ‘tízezer’ 12 (ED 507) 
tímárig ‘sötétség’ 198 (ED 525) 

















un ‘fiú, vki fia’ (ED 197)
—lar: 154
unmcaq ‘tartalék’ (ED 236)
-in: 150
utru ‘ellen’ 110 (ED 64) 
uwutsuz ‘szégyentelen’ 11,289,339,347 (ED 8) 
uzuntonlug ‘hosszúruhás (szerzetes)’ 154 (ED 
520 tonlig)
üc ‘három’195,230,298 (ED 18)
-ünc: 69,72,119,218
üciin 20,77, 81,267,287,290,291,341,342, 
344,348 (ED 28)
137
üküs ‘sok’57,147,157 (ED 118) 
űr ‘hosszú idő’ (ED 193)
~ká: 352
ürkit- ‘megrémít’ (ED 226) (qorqít- ürkit-
hend.)
~ti-miz: 125
űz- ‘széttép’ (ED 279)
157
M  ‘fent’79 (ED 280) 
üzaki ‘fent elhelyezkedő’(ED 286)
~ng: 82
üzüksüz ‘folyamatosan’ 352 (ED 286) 
yadtur- ‘terjeszt’ (ED 887)
-matin: 112
yalawac ‘próféta’ (ED 921)
- I :102,106
yana ‘újra’ 172 (ED 943) 
yangü- ‘tévelyeg’ (ED 951) 
li'-mi'z- 23,156,363 
~u: 175,176,177,180 










yaruq tangri ‘a Fény istene’ 72 
~lár-dá: 16 
~lar-ka: 360,372 
yarut- ‘bevilágít’ (ED 960)
~ir: 49
yawlaq ‘rossz’ 12,58, 87, 234, 274, 277, 331, 
341 (ED 876)


















-lügün: 9 [ligün], 75 
-ning: 11,12
yel tangri ‘a Szél istene’ 72 
yema ‘és, továbbá, valamint, s, vagy’ 10,39,55, 




yemki ‘böjt ünnep’ 310,312,317,321,367 













yÜan ‘kígyó’ 91 (ED930) 
yflqi" ‘jószág’ (ED 925) (yflqi barim hetid) 
~qa: 236,287
138





yigirmi ‘húsz’ 89 (ED 915)
~nc: 258,281,298,309,330,375 
yflwi ‘varázslat’ 145 (ED 919) 
yilwila- ‘varázsol’ (ED 921)
~di-miz: 146 
yol ‘út’ 163 (ED 917)
~qa: 164
yon- ‘ver’ (ED 942)
~tu-muz: 126
yoq ‘nincs’ 199,207 (ED 895) 





yükün- ‘hódol’ (ED 913)
~tü-müz: 176,184,187 
-ügrná: 167
yiikünc ‘hódolat’ 167 (ED 913) 
yüz ‘száz’ 12 (ED 983) 
wusanti ‘ötven napi böjt’ 283 szogd
139
